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Program imunisasi adalah suatu upaya intervensi kesehatan untuk mencegah kematian bayi dan
balita. Kota Semarang tahun 2017 telah mencapai target imunisasi dasar lengkap tetapi ada 7
Puskesmas yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap. Tujuan penelitian ini
mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam
pemberian imunisasi dasar pada balita di Kota Semarang seperti umur, tingkat pendidikan, status
pekerjaan, keyakinan, tingkat pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi
manfaat, persepsi hambatan, efiskasi diri dan dukungan lingkungan. Penelitian menggunakan desain
studi Case Kontrol. Populasi kelompok kasus 67 dan kelompok Kontrol 459 .Besar sampel pada
penelitian ini adalah 134 responden terdiri dari masing-masing 67 kelompok kasus dan kelompok
kontrol yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan kuesioner. Analisis bivariat menggunakan Chi-square dengan signifikansi
95%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa umur (p=0,998), pekerjaan (p=0,423), pendidikan
(p=0,167), keyakinan (p=1,005), pengetahuan (p=0,005), persepsi kerentanan (p=<0,001), persepsi
keseriusan (p=0,576), persepsi manfaat (p=0,108), persepsi hambatan (<0,001), efikasi diri (p=0,005),
dukungan lingkungan (p=<0,001). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan,
persepsi kerentanan, persepsi hambatan, efikasi diri dan dukungan lingkungan dengan kepatuhan
ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada balita. Diperlukan dukungan petugas kesehatan
meningkatkan promosi kesehatan mengenai imunisasi
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